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出特点: ( 1)  消费型! ∀ ∀ ∀ 税不重征, 体现了
合理负担原则,适应并促进生产经营的专业
化和社会化发展。( 2 )  全面型! ∀ ∀ ∀ 普遍征
税, 不仅有利于税制的简化和统一, 税负的公
平和适度, 而且有利于保证税收收入随着国
民收入的增长而相应增长。 ( 3 )  发票
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